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研究成果の概要（英文）：The maintaining of heritage culture and language has a certain effect on 
social integration of the immigrant second generation. Governmental policies largely influence 
attainment of cultural citizenship. In Australia, financial support is provided on the state 
government level, as part of a multi-lingual education policy, to permanent residents and Australian
 citizenship holders for their mother tongue education. In Toronto, Canada, upon request by 25 
guardians, the government bears an obligation to open a class, free of charge, for international 
language education for immigrant children. In New York, private organizations such as 
non-governmental groups carry out cultural and linguistic education programs for second generation 
immigrants; preservation of the mother tongue largely depends on efforts made by individuals. 
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